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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1.890/1973, de 26 de julio, por el
que se modifican determinados artículos del
Código de la Circulación.
Una de las causas que corno más importante puede
señalarse, entre las determinantes de los accidentes
que se producen con motivo de la circulación de ve
hículos a motor es la conducción bajo la influencia
de bebidas alcohólicas, cuya incidencia en la aptitud
de los conductores determina un creciente número de
víctimas.
Nuestra vigente legislación sanciona, en el artícu
lo trescientos cuarenta bis a) del Código Penal, como
conducta atentatoria de la seguridad del tráfico, la
conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
pero su aplicación no ha sido lo intensa y frecuente
que requería la incidencia que tiene el problema, por
falta de los adecuadosmedios de comprobación que
proporcionen a los rfribunales la base indispensable
para aplicar la sanción con las garantías de prueba
que toda condena judicial exige.
La presente disposición 'establece para el conduc
tor la obligatoriedad ante determinados hechos de la
circulación de someterse a unas sencillas pruebas para
la determinación del grado de alcoholemia, que, sin
causar incomodidades, permiten proporcionar datos
precisos sobre cuya base inferir la falta de condicio
nes de los conductores que toman los mandos de su
vehículo sin poder hacerlo con la mínima seguridad
exigible.
El sistema que se establece permite, al propio tiem
po, desarrollar una labor preventiva, pues mediante el
conocimiento exacto del problema podrán adoptarse
las medidas aconsejables para evitar la conducción
de vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Jus
ticia y de la Gobernación y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis
de julio de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se modifican los artículos cua
renta y nueve y doscientos noventa y dos del Código
de la Circulación en la forma que a continuación se
expresa :
a) Al inciso I del artículo cuarenta y nueve se
agregará un nuevo apartado del siguiente tenor : "e)
Someterse a las pruebas que le indiquen la Autoridad
o sus Agentes, para comprobar el grado de impreg
nación alcohólica, aportando al efecto alcohómetros
propios con arreglo a modelos oficialmente autoriza
dos o, en caso contrario, utilizando los que tengan
dichos Agentes. Igual obligación alcanzará a los de
nuncia(Ios por cometer alguna de las infracciones a
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que se alude en el artículo doscientas ochenta y




bas para la determinación del grado de impre
b) Se a adirá al artículo doscientos noventa
dos. I, el siguiente apartado : "i) Cuando en ue
resultado equivalente o superior a la tasa de alelo
en sangre de cero coma ocho gramos por
t
cs nmetros cúbicos". -c) El párrafo segundo del artículo doscientos
venta y dos. I, quedará redactado con el siguiei
to : "La inmovilización decretada, por defectos d
conductor será alzada inmediatamente cuando des
aparezcan éstos, o si otro, con la aptitud precis
se hace cargo de la conducción del vehículo.
se haya decretado por razones derivadas de las
diciones de éste o de la carga, los Agentes autoriza
rán la marcha del vehículo, adoptando las medida
necesarias para garantizar la seguridad hasta el higa
en que el conductor pueda ajustar la carga o dime!
siones a los límites autorizados o subsanar las del
ciencias técnicas o administrativas del vehículo. E
el caso del inciso h), los Agentes entreg-arán al con
ductor un volante para circular hasta ei lugar dond
debe practicarse el reconocimiento."
Artículo segundo.—E1 cuadro de multas del anej
número uno del Código de la Circulación se modific
redactando la referencia al artículo cuarenta y nuel
del modo siguiente :
"Artículo cuarenta y nueve.—Cuando el hecho n
constituye delito o falta, de doscientas cincuenta a ni
pesetas. No someterse a las pruebas de determinad
de impregnación alcohólica, cuatro mil pesetas.),
DISPOSICION TRANSITORIA
La obligación de los conductores de someterse
pruebas para determinar la impregnación alcoliólic
empezará a regir a los tres meses de la pulilicacio
del presente Decreto en el
• Boltín Oficial del Estado
DISPOSICION FINAL
Por los Ministerios de Justicia y de la Goberna
ción se dictarán las normas precisas para el desarr
lbo de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado




de la Presidencia del Gobierno,
JOSE MARIA GAMAZO Y MANGLANO
(Del B. O. del Estado núm. 187, pág. 15











Resolución núm. 1.010/73, de la Jefatura del
epartamento de Personal.—Como consecuencia
de
la vacante producida por el ascenso a Comandante del
Capitán Farmacéutico don Manuel Martínez Cerro,
Resolución número 880/72 de ALPER (D. O. nú
mero 156). se promueve a su inmediato empleo al
Teniente Farmacéutico don Manuel García García,
primero de los Tenientes cumplidos de condiciones
reglamentarias y declarado "apto" por la Junta de
Clasificación.
Le corresponde antigüedad en el empleo de 17 de
julio de 1973 y efectos administrativos de 1 de agosto
de 1973.
Madrid, 4 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.441/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su des
tino del Estado Mayor de la Armada, se nombra jefe
del Negociado de Idiomas de la DIENA y Director
de la Escuela Central de Idiomas de la Armada al
Capitán de Fragata (IH) don Gastón Sánchez Reus,
en relevo del Capitán de Navío (G) (AS) (S) (GC)
don Enrique González Romero.
.Yladrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.442/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Segura al Teniente de Navío (Er)
don Luis Pascual dei Pobil y López de Tejada, que
cesará en el transporte de ataque Aragón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Número 178.
OMS
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiaiel y asimilados..
Ascensos.
Resolución núm. 1.444/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Condestable Mayor (Tenien
te) don Santiago Flores López, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Hermenegildo Artero Balástegui, y
al de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Francisco Sedes Veiga, ambos con anti
güedad de 2 de agosto de 1973 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafona
dos a continuación del último de los de su nuevo em
pleo.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.443/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Mecánico don Avelino T. Blanco Serantes pase
destinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Má
quinas de la Armada en tanto se verifican los reco
nocimientos periódicos reglamentarios a que se en
cuentra sometido, cesando en el dragaminas Tinto.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 234/73, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Como resultado de la Orden Mi
nisterial del Ministerio del Ejército, publicada en
el Diario Oficial de dicho Ministerio número 131 del
presente ario y transcrita en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 151, de fecha 5 de
julio de 1973, se convoca un curso de Instructores
de Educación Física a desarrollar en la Escuela Cen
tral de Toledo entre Sargentos y Cabos primeros de
la Armada en la forma siguiente :
Tres Sargentos de las distintas Especialidades del
Cuerpo de Suboficiales.
Dos Sargentos de Infantería de Marina.
Tres Cabos primeros de las distintas Especialidades
de Marinería.
Dos Cabos primeros de Infantería de Marina.
Fases del Curso y duración.
Prueba previa : del 17 al 19 de diciembre de 1973.
Curso : del 10 de enero al 28 de junio de 1974.
Plazo de admisión de instancias.
Las solicitudes, debidamente documentadas, debe
rán tener entrada en -está Dirección de Enseñanza
Naval antes del día 1 de octubre del corriente ario.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 1.003/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 13 de
febrero de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Infantería de Marina
don Manuel Aragón Aragón cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PnRSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 1.004/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Se dispone que el Te.niente de la Escala de Complemento de Infanteríade Marina don Mateo González Lorente continúeprestando servicio activo en la Agrupación de Ca.
nanas por el período de un año, a partir de la fecha
en que finaliza su actual compromiso.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
F__xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Bajas.
Resolución núm. 1.005/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del interesa.
do, y con arreglo a lo que determina el articulo 7,°
del Reglamento Provisional de las Escalas de Com.
plemento de la Armada, aprolíado por Orden lí
nisterial número 707/72 (D. O. núm. 291), se conce
de al Teniente de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina don Francisco Sandalio Mann
Fernández el cese en la situación de "actividad yo.
luntaria", que le fue concedida por Resolución nu
mero 688/73 (D. O. núm. 129), cesando, en conse•
cuencia, en el Tercio del Norte.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.006/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destino del personal de las Bandas de Música de la
Armada que se relaciona a continuación:
Sargento primero, Músico de segunda clase (Bol
bardino), don Manuel García Berna.—Al buque-es.
cuela Juan Sebastián de Elcano, cesando en el Ter.
cio del Sur.—Voluntario.—(1).
Sargento, Músico de segunda clase (Trombón)
don Rafael Huertas Soria.—Al buque-escuela hiall
Sebastián de Elcano, cesando en el Tercio del Sur.-
Voluntario. (1).
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Sargento, Músico de segunda clase (Saxo-baríto
no), don Manuel J. Coira Silvar.—Al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, cesando en el Tercio del
Norte.—Voluntario.—(1).
Músico de tercera, asimilado a Sargenlo (Saxo
barítono), don José María García Salido.—Al Tercio
del Norte, cesando en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.—Forzoso.
Músico de tercera, asimilado a Sargento (Bombar
dino), don Angel Hermida Soto.—A la Escuela Na
val Militar, cesando en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), punto 1.°, de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.007/73, de la Jefatura, del
Departamento de Personal.—Por haber superado los
cursos realizados al efecto y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 3.183/68 (D. O. núm. 10/69)
y Orden Ministerial número 554/72 (D) (D. O. nú
mero 239), se les reconoce las aptitudes que se indi
can y se, promueve a Cabos segundos de Infantería
de Marina, con antigüedad y efectos administrativos
de 1 de agosto de 1973, a los Soldados de segunda
procedentes del Voluntariado Normal que a continuación se relacionan, confirmándoseles en sus actuales
destinos:
Miguel Angel Amores Bernal.—Operador RadioTeléfonos.
Pedro Juan Aranjuez Sánchez.—Operador RadioTeléfonos.
Juan José González Pérez.—Operador Radio Teléfonos.
, •
Gregorio Madera Mesías.—Operador Radio Teléfonos.
Jesús Ramón Guerrero.—Operador Radio Teléfonos.
Miguel Rodríguez Fuentes.—Operador Radio Te.léfonos.
Juan Serrano Pulido.—Operador Radio Teléfonos.Pedro Borgoñón Rodríguez.—Teléfonos.Roberto Rosales Martín.—Teléfonos.




Juan Antonio López Lechuga.—Electricista.
Felipe Sergio Madrid García.—Electricista.
Joaquín Sanz Pascual.—Electricista.




Alfonso María Muñoz Ballesteros.—Mecánico.
Juan José Ortuño Ramos.—Mecánico.
Luis Miguel Rodríguez Pérez.—Conductor de Ve
hículos Pesados.
Eduardo Bittini Almazán.—Conductor de Vehícu
los Pesados.
Madrid, 3.de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.008/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provisionales para Tro
pa, aprobadas por Orden Ministerial número 69/60(D. O. núm. 5) y modificadas por la Orden Ministe
rial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a
la clase de Cabo segundo de Infantería de Marina
de la aptitud "Operaciones Especiales" al Soldado
Distinguido Alberto Moreno Fernández, a quien sele confiere antigüedad y efectos económicos de 1 de
junio de 1973.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.009/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provisionales para Tropa,aprobadas por Orden Ministerial número 69/60(D. O. núm. 5) y modificadas por la Orden Ministe
rial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve ala clase de Cabo segundo de Infantería de Marina
de la aptitud "Buceador Ayudante" al Soldado Dis
tinguido Francisco Ayra Mascaraque, a quien se le
confiere antigüedad y efectos administrativos de 1 de
junio de 1973.
Madrid 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 14 de julio de 1973 por la que
se modifican los artículos 27, 28 y 29 del
Reglamento del Servicio CONEMRAD.
Excelentísimos señores :
Para el mejor funcionamiento del Servicio de
Control de Emisiones Radioeléctricas, se hace
preciso introducir determinadas variantes en su
Reglamento, al objeto de señalar los cometidos
de la Secretaría General y de la Comisión Ejecu
tiva, así como los medios necesarios para que
pueda cumplir debidamente su misión.
En su virtud, a,spropuesta de la Inspección Na
cional del Servicio de Control de Emisiones Ra
dioeléctricas, esta Presidencia del Gobierno dis
pone: •
Los artículos 27, 28 y 29 del Reglamento del
Servicio CONEMRAD quedan redactados en los
siguientes términos :
, "Artículo 27. La Secretaría General asistirá de
modo permanente al Inspector nacional para des
arrollar los planes del Servicio, conforme a las
directrices de carácter técnico que la Junta de
Control, la Comisión Ejecutiva o las Ponencias,
en.su caso, hubieran señalado.
Corresponderá a la Secretaría General la labor
de gestión administrativa que requiera el funcio
namiento del Servicio.
Art. 28. La Comisión Ejecutiva actuará como
órgano de trabajo de la Junta de Control de Emi
siones Radioeléctrica.s, encargándose, en particu
lar, de las siguientes misiones :
a) Mantener actualizado el Plan de Control de
Emisiones Radioeléctricas, proponiendo cuantas re
formas estime convenientes.
h) Establecer con los Organismos oficiales y En,-
tidades privadas los oportunos acuerdos de control
para la ejecución del plan anterior en su conjunto y
en cada una de las regiones o demarcaciones en que,
a estos fines, quede dividido el territorio nacional,
quedando sujetos tales acuerdos a la aprobación del
Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
c) Dictar las medidas necesarias que garanticen
el funcionamiento de los sistemas citados en el ar
tículo 29, aun en el caso de averías en los medios nor
males de enlace.
d) Planear y dirigir los ensayos de control nece
sarios para comprobar el funcionamiento de los sis
temas.
e) Redactar y actualizar los Manuales CO
NEMRAD.
f) Estudiar y proponer revisiones o actualizacio
nes de carácter técnico del Reglamento.
LXvi
Art. 29. Para el cumplimiento de su misión, eServicio CONEMRAD dispondrá de
Sistemas de alerta previa.
Sistemas de difusión.
Sistemas de control.
Todos los Organismos oficiales y Entidades Priva
das que dispongan de comunicaciones públicas o de
radiodifusión están obligados a ponerlas a disposición
del Servicio, siempre que así lo requiera el cumpli
miento de la función que tiene encomendada.
Cada uno de los Organismos y Entidades citados
v que figurarán en el Plan de Control de Emisiones
-Radioeléctricas (Plan de CONEMRAD), aprobado
por el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones,
designará un grupo de trabajo de carácter permanen
te encargado de preparar y dirigir la ejecución de
todas las misiones que la Comisión Ejecutiva del
Servicio les encomiende en relación con el mismo. Los
Jefes de estos Grupos de Trabajo pueden ser llama
dos por la Comisión Ejecutiva con fines de asesora
miento sobre temas específicos y para recibir instruc
ciones y normas de actuación."
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
1
Madrid, 14 de julio de 1973.
GAMAZO
Excmos. Sres. Ministros, excelentísimo señor Tenien
te General Jefe del Alto Estado Mayor y excelen
tísimo señor Inspector Nacional del Servicio de
Control de Emisiones Radioeléctricas.
(Del B. O. del Estado núm. 180, pág. 15.334.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi.
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
. Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don José Luis Martínez
Pellicer, con antigüedad de 5 de mayo de 1973, a
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partir de 1 de junio de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel Rámila
Cuadrado, con antigüedad de 21 de abril de 1973, a
partir de 1 de mayo de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Intendencia.
Comandante, activo, don José Caballero Martínez,
con antigüedad de 18 de mayo cJe 1973, a partir de 1
de jimio (le1973. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente vicario de segunda, activo, don José An
tonio Fernández Murias, con antigüedad de 22 de
marzo de 1973, a partir de 1 de abril de 1973; Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Sanitario mayor, activo, don José Amengual Roca,
con antigüedad de 15 de marzo de 1973, a partir de
1 de abril de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Celadores.
Mayor de Puerto y Pesca, activo, don Prudencio
Casal Amigo, con antigüedad de 14 de mayo de 1973.
a partir de 1 de junio de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor, activo, don Juan Fernández Macías, con
antigüedad de 4, de abril de 1973, a partir de 1 de
mayo de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 6 de julio de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 166, pág. 411.)
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las conclecoracionls pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pi-e
sente relación. °
Número 178.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Ramón Ribas Ben
susan, con antigüedad de 6 de abril de 1973, a partir
de 1 de mayo de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Aurelio Arcos Ace
vedo, con antigüedad de 9 de marzo de 1973, a partir
de 1 de abril de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerfio de Máquinas.
Comandante, activo, don Manuel Freijomil Bellón,
con antigüedad de 28 de abril de 1973, a partir de
1 de mayo de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Intervención.
Coronel, activo, don Gonzalo Prego Meirás, con
antigüedad de 5 de marzo de 1973, a partir de 1 de
abril de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Mecánicos.
Mayor, activo, don José Gutiérrez Martínez, con
antigüedad de 21 de febrero de 1973, a partir de 1 de
marzo de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don José María Barral
Ares, con antigüedad de 26 de febrero de 1973, a
partir de 1 de marzo de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de Fragata, ingeniero activo, don Francis
co de Eguilior y Gándul, con antigüedad de 11 de
abril de 1973, a partir de 1 de mayo de 1973. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 11 de julio de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 169, pág. 474.)
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.Scrialantiento de haberes PaSi'Z'OS.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 deseptiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bcrtrán de Lis Tainarit.
Capitán de Fragata clon Luis de la Sierra Fernán
dez.—Haber mensual que le corresponde : 25.200,00
Pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Palma de Mallorca desde el día 1 de julio de 1972.—
Reside en Palma de Mallorca. — Orden de retiro :
D. O. M. número 121/72 (21).
. Teniente Vicario de segunda don José María Sán
chez Esquinas y Ortiz.—Pensión mensual que le co
rresponde : 20.533,33 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro desde el día 1 de septiembrede 1973.—Reside en Madrid.—Orden de retiro.
D. O. M. número 36/73 (2) (22).
Teniente Coronel honorífico de Infantería de Ma,-
rina don José Moreno y de Reina.—Haber mensual
que le corresponde : 25.000,00 pesetas, a percibir por
la Dirección General del Tesoro desde el día 1 de di
ciembre de 1973.—Reside en Madrid.—Orden de re
tiro : D. O. M. número 109/73 (3) (21).
Teniente de Navío don Pedro Pena Mosquera.—Haber mensual- que le corresponde : 21.315,00 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de febrero de 1973.—Reside en
Cartagena.—Orden de retiro : D. O. núm. 168/72 (21).
Teniente de Navío clon Vicente Domínguez Donai
re.—Haber mensual que le corresponde : 21.105,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Las Palmas de Gran Canaria desde el día 1 de no
viembre de 1973.—Reside en Las Palmas de Gran Ca
naria.—Orden de retiro : D. O. M. núm. 92/73 (21).
Electricista Mayor de la Armada clon Rafael Sixto
Piñeiro.—Haber mensual que le corresponde : pesetas
20.790,00, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de noviembre
de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Orden
de retiro : D. O. M. número 87/73 (5) (22).
Condestable Mayor de la Armada clon Antonio Fer
nández Paz. — Haber mensual que le corresponde :
20.790,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
noviembre de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—Orden de retiro : D. O. M. núm. 87/73 (5) (22).
Condestable Mayor de la Armada don Juan Fernán
dez Macías. — Haber mensual que le corresponde :
19.320,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de noviembre
de 1973. — Reside en Cádiz. — Orden de retiro :
D. O. M. número 87/73 (5) (23).
Radiotelegrafista Mayor de la Armada clon Rafael
Montero López.—Haber mensual que le corresponde :
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19.740,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda (le Cádizdesde el día 1 de noviembre de 1973,Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O.111. núme
ro 87/73 (5) (22).
Músico de tercera, asimilado a Sargento d'e la Armada don Manuel Hermida Rodríguez.--Haber mensual que le corresponde : 13.755,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol delCaudillo desde el cija 1 de octubre de 1973.—Reside en el Ferrol del Caudillo. — Orden de retiro:D. O. M. número 66/73 (23) (10).
Operario de primera de la Maestranza de la Armada don José Castro Castro.—Haber mensual quele corresponde : 10.228,05 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de el Ferrol del Caudillodesde el día 1 de febrero de 1971.—Reside en El Fe
rro' Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 298/70 (12).
Capataz de segunda del CASTA don Pablo de Die
go García.—Haber mensual que le corresponde: pesetas 10.228,05, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 dé julio de, 1971.--
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M.
ro 99/71 (12) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor.
me previene el artículo 42 del Reglamento para laaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi.
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
•
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(21). Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800.00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermeñegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can.
ticlad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 25 de junio de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
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